




















































































































































































指定年月日 市町村名 名　称 域内最古の流派 最古流派創始年
1956年 名古屋市南区 桜の棒の手 神影流 源義経時期（伝説）
1956年 春日井市 小木田の棒の手 源氏天流 1688‒1703年
1956年 江南市 安良の棒の手 真影流 源義経時期（伝説）
1956年 長久手市 長久手の棒の手 見当流 1554年
1957年 豊田市 松平の棒の手 起倒流 1573‒1592年
1958年 豊田市 挙母の棒の手 鎌田流 1574年
1959年 豊田市 猿投の棒の手 見当流 1554年
1959年 豊田市 藤岡の棒の手 見当流 1554年
1959年 豊田市 旭町の棒の手 見当流 1554年
1959年 尾張旭市 尾張旭市の棒の手 無二流 1593年
1960年 西尾市 田貫の棒の手 鎌田流 1574年
1962年 豊田市 足助の棒の手 見当流 1554年
1963年 名古屋市守山区 川村の棒の手 源氏天流 1688‒1703年
1963年 名古屋市守山区 大森の棒の手 検藤流 1811年


































































































































































































































































制約条件 以　前 刀狩令発令後 現　代
目的 戦場後方の雑用農兵 祭礼奉納用 祭礼用、娯楽
季節 武家指定 祭礼行事 祭礼行事、定期披露
舞台 決められる場所 寺社 寺社、地域集会所
俳優 成人男性 成人男性 成人男性、子供
観客 ほぼいない 祭り客 祭り客、地域住民

































































































７ 尾張旭市 HP：指定文化財 https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/kyouiku/bunka/
bunkazai/siteibunkazai.html#bounote（2017年１月17日閲覧）
８ 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 35を参考。
９ 尾張旭市教育委員会，『尾張旭市の棒の手』，1979年，p. 2
10 尾張旭市教育委員会，『尾張旭市の棒の手』，1979年，p. 2「修験者とのかかわり」
部分
11 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 44に基づ
き、現在の自治体名で編集した。
12 三隅治雄・大島暁雄・吉田純子，『中部地方の民俗芸能４ 静岡愛知』，海路書院，
2006年，p. 312
13 尾張旭市「棒の手」見学できる最新情報ページ：https://www.city.owariasahi.lg.jp/
kurasi/kyouiku/bunka/bunkazai/siteibunkazai.html#kengaku（2019年１月19日閲覧）
14 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 39
15 三隅治雄・大島暁雄・吉田純子，『中部地方の民俗芸能４ 静岡愛知』，海路書院，
2006年，p. 118
16 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 46
17 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 199付録及
び p. 108「流派の系譜図」に基づき作成。尾張旭市の流派最古創始年は尾張旭市教育
委員会が編纂した『尾張旭市の棒の手』を参考。
18 三隅治雄・大島暁雄・吉田純子，『中部地方の民俗芸能４　静岡愛知』，海路書院，
2006年，p. 25
19 三隅治雄・大島暁雄・吉田純子，『中部地方の民俗芸能４　静岡愛知』，海路書院，
2006年，p. 116
20 写真出所：尾張旭市市役所 HP：https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/kyouiku/
bunka/bunkazai/siteibunkazai.html#umanotou（2019年１月22日閲覧）
21 尾張旭市教育委員会，『馬の塔』，1984年，p. 45
22 京都貴船神社HP：http://kifunejinja.jp/index.html（2019年１月22日閲覧）貴船神社
は絵馬の発祥地として有名な祈雨神社である。
85
民俗芸能から見る「他者融合」と「適者生存」（林）
23 尾張旭市教育委員会，『郷土シリーズ　尾張旭のため池』，1993年，p. 3
24 尾張旭市教育委員会，『郷土シリーズ　尾張旭のため池』，1993年，p. 12
25 尾張旭市教育委員会，『馬の塔』，1984年，p. 58
26 尾張旭市教育委員会，『馬の塔』，1984年，p. 100
27 三隅治雄・大島暁雄・吉田純子，『中部地方の民俗芸能４ 静岡愛知』，海路書院，
2006年，p. 117
28 愛知県教育委員会，『あいちの祭り行事調査事業報告書』，2002年，p. 70
29 日進市教育委員会，『岩崎城合戦記』，1981年９月
30 足助町教育員会，『足助町の棒の手』，1984年，第五章
31 尾張旭市教育委員会，『尾張旭市の棒の手』，1979年，p. 6
32 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 183
33 藤木久志，『刀狩り武器を封印した民衆』，2005年，岩波新書，p. 79‒87
34 池田弥三郎，『芸能と民俗学』，1985年，岩崎美術社，p. 49‒63
35 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 67
36 愛知県棒の手保存連合会，『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』，1994年，p. 16
37 池田弥三郎，『芸能と民俗学』，1985年，岩崎美術社，p. 72
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